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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang optimalisasi sifat fisis dan mekanik hidroksiapatit dari cangkang telur ayam ras sebagai kandidat
bone graft. Pada penelitian ini hidroksiapatit disintesis dari serbuk cangkang telur ayam ras yang telah dikalsinasi dan kemudian
direaksikan dengan asam fosfat (H3PO4) serta disintering dengan suhu 900oC selama 2 jam. Hidroksiapatit yang telah disintesis
lalu dicetak menjadi pelet bone graftmenggunakan hydrolic press. Selanjutntya pelet bone graft disintering dengan berbagai variasi
suhu yaitu 750oC, 800oC, 850oC, 900oC, dan 1000oC. Kemudian dilakukan karakterisasi sifat fisis berupa porositas dan sifat
mekanik berupa kuat tekan agar diperoleh bone graft yang sesuai dengan karakteristik tulang alami. Berdasarkan hasil karakterisasi
XRD dapat diketahui bahwa fasa hidroksiapatit telah berhasil disintesis. Berdasarkan hasil karakterisasi menunjukkan bahwa suhu
sintering mempengaruhi sifat fisis dan mekanik bone graft dimana persentase porositas menurun seiring dengan meningkatnya suhu
sintering, sedangkan nilai kuat tekan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu sintering. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
bone graft yang memenuhi karakteristik tulang alami adalah bone graft yang disintering pada suhu 750oC dan 800oC, dengan
persentase porositas 48,26% dan 41,28% serta nilai kuat tekan 6,436 MPa dan 8,496 MPa yang dapat diaplikasikan pada tulang
cancellous di bagian calvaries plate, sedangkanbone graft yang disintering pada suhu 850oCmemiliki persentase porositas 32,17%
dan nilai kuat tekan 10,94 MPa dapat diaplikasikan pada tulang cancellous di bagianspinal spacer dan lamina spacer.
